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ΜΟΡΟΥΝΑΤΣ, ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΣΛΑΒΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Πάνω σέ σλαβικό Εύαγγέλιο, άπό πολύτιμη μεμβράνη καί στολισμέ­
νο μέ πολύχρωμες καί χρυσοποίκιλτες μικρογραφίες, τής μονής Χελαν- 
ταρίου, τού έτους 1347, βρίσκεται άφιέρωση (ένθύμιση) στο Στέφανο Ντου- 
σάν, πού έκτος απ’ τά όρια τής σερβικής του έπικρατείας έχει καί διάφορα 
άλλα μέρη. Εκεί άναφέρονται καί τά έξής: Grskoi zemliù daze do Moroùnt- 
sa gradà, redise Christopòlia = τή ρωμαϊκή γή μέχρι τής πόλεως του Μ ό­
ρο ο V α τ ς, ήγουν τής Χριστουπόλεως. Δημοσιεύτηκε στο σέρβικο πε­
ριοδικό G 1 a s n i k, τόμ. 56 (1884), σ. 100, άπό τόν D u c'i r/ καί άργότερα 
άπό τόν Stojanovitz, Stari Srpski Zapisi i Natpisi (=Παλαιά Σέρβι­
κά Σημειώματα καί Έπιγραφαί), τόμ. I, 1902, άριθ. 89. Οί Βούλγαροι, διά 
λόγους γνωστούς, κάθε φορά πού γίνεται λόγος γιά τή Καβάλα (Χριστούπο- 
λη), παραπέμποντας στον κώδικα αύτόν, λένε χωρίς δισταγμό ότι «τό σλαβι­
κό όνομα τής Καβάλας ήταν Μόρουνατς». Βλ. J ο r d. I ν a n ο f f, La 
Région de Cavalla, Bern (;) 1918, p. 18: <<la Cavalla bulgare(\) d’ alors s’ 
appellait Morounatzo{\). Ό ίδιος άναδημοσιεύοντας στά Bogomilsni Knigi 
i Legendi (=Βογομίλων Βιβλία καί Παραδόσεις), Sophia 1925 (εκδ. ’Ακα­
δημίας τής Σόφιας), σ. 273-287, τή φαντασία - όραμα τοϋ Προφήτη Ήσαΐα 
(=μοναχός των μέσων τοϋ 11ου αί.) άπό χειρόγραφο μοναδικό τής μονής 
τής Μεταμορφώσεως (περί τήν Μόσχα), όπου στό κείμενο, § X, διαβάζεται: 
ite sbezga Motika ί Morounes i Ser (=καί αυτός - κάποιος Νικηφόρος - 
έκτισε τόν Μότικα - ό εκδότης σέ υποσημείωση λέει Διδυμότειχο - καί τό 
Μόρουνετς καί τάς Σέρρας), λέει σέ υποσημείωση τά ίδια: «τό Μόρουνατς 
είναι τό σλαβικό όνομα τής Καβάλας» καί παραπέμπει στον κώδικα τοϋ 
Δουσάν, ενθ’ άνωτ.».1
1 Παραθέτομεν τό ανωτέρω απόσπασμα έξ ανεκδότου μελέτης τοΟ φίλου καθηγητοϋ 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μ π α κ α λ ά κ η, Χριστούπολις, κατ’ εύγενή 
παραχώρησίν, γενομένην πρό ετών. Μετά τό άνωτέρω παρατεθέν απόσπασμα έν τη μελέ­
τη ταύτη έπιφέρεται: «’Ελπίζω κάποτε να αποδείξω ότι ποτέ ή Νεάπολη - Χριστούπολη - 
Καβάλα δέν είχε καί άλλο όνομα καί μάλιστα σλαβικό, πού θά έπρεπε, κατά τήν σλα­
βικήν έπιθυμίαν, νά παρεντίθεται ανάμεσα στό Χριστούπολη καί Καβάλα, καί πώς άλλο 
τοπωνύμιο κρύβεται, κάτω απ’ τήν υιοθετημένη αύτή ονομασία». Ή μικρά αύτή έργα-
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Τήν πίστιν ταύτην περί σλαβικού ποτέ ονόματος τής Καβάλας συμ­
μερίζεται καί ό K. J i r e c' e k, λέγων: «Der westlichste Punkt war das feste 
Christopolis, bei den Serben Krstopol oder Μ o r u n a c genannt, 
nach den klaren Zeugnissen der Zeitgenossen byzantinisch, ebenso nach 
einem serbischen Zeugnis: Car Stephan beherrschte «Grskoi zemliu daze do 
(=μέχρι, also bis vor) Morountsa grada, rekse Christopolia» (Glasnik, 
Bd. 56, S. 100)».1
Έν τφ ανωτέρω όμως σημειώματι κυρίως δεν είναι σαφές, εάν τό Μό- 
ρουνατς καί ή Χριστούπολις είναι ή αύτή πόλις ή πρόκειται περί δύο δια­
φόρων τοπωνυμίων. Δέν είναι δηλαδή σαφές, έάν τό rekse (=ήτοι) άναφέ- 
ρεται άπ’ εύθείας είς τό Christopolia, οπότε παρατίθεται ούτως εις τό σλα­
βικόν (θεωρούμενον) όνομα τής πόλεως καί τό έλληνικόν αυτής όνομα 
Χριστούπολις, ή έννοεΐται μετά τό rekse πάλιν τό προηγούμενον daze do 
(=μέχρι), οπότε έπεξηγεΐται ουτω περισσότερον ή εκτασις τής περιοχής 
τοϋ Δουσάν. Μέ άλλους λόγους τό Σημείωμα δύναται νά σημαίνη δύο τινά: 
1) Ή περιοχή του Δουσάν έξετείνετο μέχρι τής πόλεως τοϋ Μόρουνατς, 
ήτις πόλις ονομάζεται άλλως Χριστούπολις, καί 2) Ή περιοχή τοϋ Δουσάν 
έξετείνετο μέχρι τής πόλεως τοϋ Μόρουνατς, ήτοι μέχρι των προθύρων 
τής Χριστουπόλεως, ήτις λίαν πλησίον ουσα δέν συμπεριελαμβάνετο έν 
τούτοις έντός τής περιοχής ταύτης. Είς τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν 
Χριστούπολις καί Μόρουνατς είναι δύο χωριστά τοπωνύμια.
Ή Χριστούπολις όμως ήτο, ώς παρατηρεί άνωτέρω καί ό Jirec'ek, κατά 
τάς μαρτυρίας των πηγών είς βυζαντινός χείρας καί συνεπώς έξω τής πε­
ριοχής τοϋ Δουσάν.2 Επομένως, καί έάν άκόμη τό Σημείωμα σημαίνει τό 
πρώτον, έάν δηλαδή τό όνομα Μόρουνατς αποδίδεται υπό τής σλαβικής 
ένθυμίσεως είς τήν Χριστούπολιν ώς άλλο σλαβικόν δήθεν όνομα ταύτης, 
τότε καί πάλιν ή Χριστούπολις ή τό Μόρουνατς ήτο είς έλληνικάς χεί­
ρας καί τό σημείωμα έννοεΐ ότι ή περιοχή έφθανε μέχρις αύτοϋ καί άνευ 
αύτοϋ. Πόθεν όμως τότε προήρχετο τό σλαβικόν δήθεν όνομα τής ούδέ- 
ποτε κατά τούς βυζαντινούς χρόνους σλαβικής Χριστουπόλεως; Ή σλαβι­
κή όμως άφιέρωσις προφανώς δέν λέγει τοιοΰτόν τι, αλλά λέγει τό δεύτερον,
σία, ή όποια έπιχειρεϊ τήν άνωτέρω άπόδειξιν, παρέμεινεν έπί πολύ αδημοσίευτος. ’Απο­
κτά όμως σήμερον κάποιαν έπικαιρότητα, όταν είς τα Σκόπια ετοιμάζονται χάρται σέρβι­
κης ιστορίας καί μεταξύ αύτών καί χάρτης βεβαίως τού κράτους του Δουσάν.
1 Έν Archiv für Slavische Philologie, 17 (1895), 266/7. (Βιβλιοκρισία μελέ­
της τού Stojan Novakovic' έν Glas XXXVI der königl. serb. Akade­
mie). Σημειοΐ τούτο καί ό P. L e in e r 1 e, Philippes et la Macédoine orientale. 
Paris, 1945, 199, σημ. 3.
2 Νικ. Γρηγορας, XV, 1. Bonn., II, σ. 746. Πρβ. L e m e r 1 e, ένθ’ άνωτ. σ. 199: 
Les Grecs ne conservaient que Christoupolis.
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ou δηλαδή ό Δουσάν κατεΐχεν έλληνικάς χώρας έκτεινομένας μέχρι τής 
πόλεως του Μόρουνατς, τουτέστιν μέχρι (σχεδόν) τής Χριστουπό- 
λεως (καί άνευ ταύτης). Συνεπώς τό Μόρουνατς είναι τοπωνύμιον, ευρι­
σκόμενον εις τά πρόθυρα τής Χριστουπόλεως, άρκετά δε πλησίον ταύτης, 
ούτως ώστε ή περιοχή τοϋ Δουσάν φθάνουσα μέχρι του Μόρουνατς δύναται 
να λεχθή ότι έφθανε μέχρι τής Χριστουπόλεως, μέχρι των άμέσων δηλαδή 
προθύρων αυτής. Ποιον όμως τοπωνύμιον ύποκρύπτεται υπό τό δήθεν 
σλαβικόν τοϋτο τοπωνύμιον Μόρουνατς; Τήν εύρεσιν τοϋ τοπωνυμίου 
τούτου καί τήν έρευναν των προς αυτό συναφών προβλημάτων έχει ώς άν- 
τικείμενον ή μικρά μελέτη αΰτη.
2. Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ MORENOS
Εις γνωστήν επιστολήν του πάπα Ίννοκεντίου τοϋ Γ', άπευθυνομένην 
προς τον λατΐνον άρχιεπίσκοπον τών Φιλίππων Γουλιέλμον, τοϋ έτους 
1212, έπικυροΰται ή δικαιοδοσία τοϋ άρχιεπισκόπου τούτου επί τών επισκο­
πών τής εκκλησιαστικής περιοχής τών Φιλίππων. Αί έπισκοπαί αύται 
είναι αί έξής: Eleutheropolim - Casiropolim - Polistrios - Vilikios - Μ o- 
r e τι o s .1
Ή έπισκοπή αΰτη Μ o r e η o s τής έκκλησιαστικής περιφερείας τών 
Φιλίππων είναι γνωστή μόνον έκ τής επιστολής ταύτης τοϋ Ίννοκεντίου. 
’Εάν καταστή δυνατόν νά έξακριβωθή οτι αΰτη έκειτο εις τά πρόθυρα τής 
Χριστουπόλεως, θά καθίστατο λίαν πιθανόν ότι αΰτη ύποκρύπτεται εις τό 
τοπωνύμιον Μόρουνατς. Περαιτέρω όμως εξέτασις τής ιστορίας τής επι­
σκοπής ταύτης περιπλέκει νϋν τά πράγματα.
Εις τούς παλαιοτέρους δηλαδή τοϋ Ίννοκεντίου καταλόγους έπισκοπών 
τής μητροπόλεως Φιλίππων, είς τήν Notitia 2 τοϋ Geizer (τής έποχής 
Δέοντος ΣΤ' τοϋ Σοφοΰ),1 2 είς τά Nova tactica (εκατόν περίπου έτη βραδύ-
1 Τό ολον χωρίον εχει ώς έξής: «...casale quod dicitur Candaca cum omnibus 
pertinentiis suis, abbatias, piscaturas, terras et vineas quas habet apud Chrysopolim, 
casale quod dicitur Stravo, casale quod dicitur Pravicaresta, casale quod dicitur (...) 
domus quae dicitur Platon, casale quod dicitur C a r e s t a, cum omnibus perti- 
nentibus suis, ecclesias quas habet in castro Christopoli. Episcop a tus quoque 
inferius adnotandos Ecclesiae tuae metropolico jure subjectos tibi tuisque successoribus 
nihilominus confirmamus, videlicet Eleutheropolim, Casiropolim, Polistrios, Vilicios, 
Morenos..». Inn. III. Reg. Lib. XY, Epist. LVI. M i g n e, P.L. 216, 584/5. 
Διά τά τοπωνύμια Platon καί C a r e s t a, τά όποια δέν δύναται νά ταύτιση ό 
Le me rie (Phil. 259), θά ήδυνάμεθα νά προτείνωμεν Πλάτανος: Act. Lavra, 
35, 18, 77-36, 35 (Archives de Γ Athos LActes de Lavra. Edd. G. R o u i 11 a r d - P. 
Collomp. Tom. 1. (897-1178). Paris, 1937), καί K ά p ι α v η, έπίσης Act. 
Lavra, 35, 95, 98, άμφότερα τοπωνύμια τής περιοχής εκείνης.
2 Η. Geizer, Ungedrnckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Noti-
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τερον)1 2, καί εις την Notitia τοϋ Benes'evic',8 αντί τής επισκοπής Mo­
renos τοϋ Ίννοκεντίου εύρίσκεται πάντοτε ή επισκοπή Σμολένων. Ό L e- 
merle, μελετών τάς έπισκοπάς τής μητροπόλεως Φιλίππων κατά τούς ανω­
τέρω καταλόγους καί παρακολουθων τήν ιστορίαν έκάστης επισκοπής,3 ταυ­
τίζει την επισκοπήν Σμολένων των παλαιοτέρων καταλόγων ανευ έτέρου 
προς τήν επισκοπήν Morenos τού Ίννοκεντίου, θεωρών προφανώς τήν 
τελευταίαν ταύτην ώς απλήν γλωσσικήν παραφθοράν του ονόματος τής 
πρώτης.4 Πιστεύει όμως ότι τόσον ή έπισκοπή Σμολένων, όσον καί ή 
έπισκοπή Βελικείας (Vilikios), δέν άνταποκρίνονται εις ομωνύμους πόλεις 
ή χωρία, άλλα είναι ονόματα σλαβικών φύλων τής περιοχής. Επειδή δε 
έπισκοπή Βελικείας εύρίσκεται εις πολλούς καταλόγους (Geizer 2, 
Parthey 3u. 10), ύπαγομένη καί εις τήν μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως, 
συμπεραίνει ότι αί έπισκοπαί αύται εύρίσκοντο παρά τά σύνορα δύο εκκλη­
σιαστικών περιοχών κατά τό δυτικόν μέρος τής οροσειράς τής Ροδόπης καί 
ήλλασσον κατά καιρούς μητρόπολιν,5 τούτο δέ παρά τήν μεγάλην άπό- 
στασιν τής μητροπόλεως Φιλίππων από τής μητροπόλεως Φιλιππουπό- 
λεως.
Τό όνομα όμως τούτο Morenos τής επισκοπής τής μητροπόλεως Φι­
λίππων διετηρήθη μέχρι νεωτέρων χρόνων ώς όνομα χωρίου κειμένου εξω- 
θι τής Καβάλας καί σημειοϋται εις τούς προ τού 1922 Επιτελικούς Χάρτας 
τής Ελλάδος. Ούτως είς τό Φύλλον Καβάλα 1:200.000 (εκδ. 1922, μοϊραι 
42" 41") τού Επιτελικού Χάρτου τής Ελλάδος σημειοϋται ολίγον ΝΑ τής 
Παλαιός Καβάλας (Έσκί Καβάλλα) καί ΒΑ τής σημερινής Καβάλας χω- 
ρίον Μ ο ρ έ V. (Βλ. κατωτέρω σχεδ. τής περιοχής εκ τού Φύλλου του χάρ­
του τούτου).
Τό χωρίον τούτο μετά τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών τού 1923)4 
έγκαταλείφθη καί κατεστράφη καί τούτου ένεκα δέν εύρίσκεται είς τούς 
μετέπειτα χάρτας. Σημειοϋται όμως πάλιν είς τόν επί τή βάσει παλαιοτέρων 
χαρτών συνταγέντα Γεωγραφικόν καί Υψομετρικόν Χάρτην τής Ελλάδος,
tiae episcopatum. (Abh. d. kaiserl. bayer. Akad. d. Wiss. I. Cl. XXI Bd. III. Abt.). 
München, 1900, 558, Nr. 595-601 : ό Πολύστυλου—ό Βελικείας—ό Χριστουπόλεως—σ 
Σμολαίνω ν—ό Καισαροπόλεως—ό Άλεκτρυοπόλεως.
‘Georgii Cyprii, descriptio orbis romani. Bd. H. Geizer. Lipsiae, 
1890 (Teubn.), 80, Nr. 1701-1708 : ό Περιθεωρίου—ό Πολυστύλου—ό Βελικείας—ό Χρι- 
στοπόλεως—ό Σ μ ο λ έ ν ω ν—ό Καισαροπόλεως—ό Άλεκτρυοπόλεως.
2 B. B e n e s’ e ν i c', έν Studi Bizantini 2 (1927), 151: ό Πολοστύλου—ό Βε-
λικείας—ό Σμολαίνω ν—ό Καισαροπόλεως—ό Άλεκτοροπόλεως. (Έκ τοΟ L e m e r- 
le, Phil., 258). »
3 Gemerle, Phil., 257-268.
4 Ένθ’ άνωτ., 259.
5 “Ενθ’ άνωτ., 260.
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εκδ. Κ. Γρηγούρα-Κ. Παπαντέλλου, 1:500.000, Άθήναι 1929, εις τήν αυ­
τήν θέσιν.
Σήμερον, ώς πληροφορούμεθα έξ εντοπίων εγκύρων πηγών,1 υπάρ­
χουν παλαιά ερείπια εξωθι καί πολύ πλησίον τοϋ μετά το 1928 επίσης έγ- 
καταλειφθέντος χωρίου Όρέν-Ντερέ2 (=χείμαρρος ερειπίων). Το
1 Ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Φιλίππων - Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Χρυσό­
στομος Χατζησταύρου είχε τήν εύγενή καλοσύνην να άπαντήση εις ζητηθεί- 
σας πληροφορίας περί τοϋ χωρίου τοϋ Μορέν τής επαρχίας αύτοΰ άποστείλας είδικώς 
ανθρώπους έπί τόπου. Εύχαριστοϋμεν τήν Σεβασμιότητα αύτοϋ καί από τής θέσεως ταύτης.
2 Ό συνοικισμός ούτος ονομάζεται σήμερον ’Ορεινόν καί είχεν ακόμη τό 1928 
τριάκοντα επτά κατοίκους. Άνήκεν εις τήν κοινότητα Χαλκεροϋ (πρώην Κιοσέ - Έλιάζ) 
τής έπαρχίας καί νομοϋ Καβάλας καί σημειοϋται εις τούς παλαιοτέρους χάρτας ολίγον 
βορειότερον τοϋ Μορέν ώς Έρέν - Ντερέ. Βλ. Γρηγ. Στεφάνου, Πλήρες γεω-
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χωρίον τούτο Όρέν-Ντερέ σημειοΰται εις τούς άνωτέρω άναφερθέντας 
χάρτας, τούς παλαιοτέρους τού 1924, ώς Έ ρ έ ν - Ν τ ε ρ έ εις μικράν άπό- 
στασιν καί ολίγον βορειότερον του Μορέν. Πρόκειται λοιπόν περί δύο 
διαφόρων χωρίων Μορέν καί Όρέν-Ντερέ καί τό όνομα τοΰ ένός, 
Μορέν, δέν προέκυψεν έκ παραφθοράς τοϋ τουρκικού όνόματος τοΰ 
άλλου, Όρέν, καί άντιστρόφως.1
Τό χωρίον τούτο Μορέν άναμφιβόλως διέσφζε τό όνομα τής επισκοπής 
Μορένος τοΰ Ίννοκεντίου. Άνταπεκρίνετο λοιπόν ή έπισκοπή Morenos 
προς ώρισμένον τοπωνύμιον εξωθι τής Χριστουπόλεως κείμενον καί δέν 
ή το όνομα σλαβικού φύλου έγκατεστημένου κατά τά δυτικά άκρα τής Ρο­
δόπης, ώς θά έπρεπε νά ήτο αΰτη, έάν τό Morenos είναι γλωσσική μόνον 
παραφθορά έν τω κειμένφ τοΰ Ίννοκεντίου τοΰ όνόματος τής επισκοπής 
Σμολένων.2 Δέν είναι δέ πιθανόν ότι τό Morenos είναι απλή γλωσσική 
παραφθορά τοΰ όνόματος τής παλαιοτέρας επισκοπής Σμολένων, άφοΰ 
τό Morenos διετήρήθη μέχρι νεωτέρων χρόνων ώς ζών τοπωνύμιον (Μορέν) 
καί ούχί ώς διάφορος μόνον γραφή εις έγγραφα. Πρέπει λοιπόν νά δεχθώμεν 
ότι ή νέα έπισκοπή Morenos έλαβεν έν τω καταλόγω των επισκοπών τής 
μητροπόλεως Φιλίππων κάποτε τήν θέσιν τής παλαιοτέρας έπισκοπής 
Σμολένων, όταν αϋτη εις ώρισμένην έποχήν διά τινα λόγον έξηφανίσθη.
'Η θέσις τοΰ προΰπάρξαντος τοπωνυμίου Morenos καί τής έξ αύτοΰ 
όνομασθείσης έπισκοπής εις τά ΒΑ πρόθυρα τής Χριστουπόλεως, ώς δει­
γραφικόν λεξικόν τής Ελλάδος. Άθήναι 1935, λ. Όρεινόν. Πρβ. Ελληνικήν Εγκυ­
κλοπαίδειαν Πυρσού καί Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη έν λ. Βλ. καί τούς 
άνωτέρω σ. 78/9 άναφερθέντας χάρτας.
1 Ό σεβασμιώτατος Φιλίππων έχει τήν γνώμην, ότι τό μέχρι τού 1928 κατοικού- 
μενον ακόμη καί σήμερον έγκαταλελειμμένον πλέον χωρίον Όρέν - Ντερέ (ή Έρέν - 
Ντερέ) διασφζει ύπό τουρκικήν μορφήν τό όνομα τοΰ χωρίου Μορέν καί ίσως είναι αύτό 
τοΰτο τό Μορέν, ώς δεικνύουν τά πλησιόχωρα παλαιά έρείπια παλαιοτέρας ίσως θέσεως 
αύτοΰ. ’Αλλά τά χωρία Όρέν - Ντερέ καί Μορέν σημειοΰνται εις τούς προ τοΰ 1924 χάρτας 
ώς δύο πλησιόχωρα μέν, άλλά διάφορα κατοικούμενα χωρία. Δέν πρόκειται λοιπόν 
περί τοΰ αύτοΰ χωρίου, μετακινηθέντος ποτέ. Ούδέ τό Όρέν - Ντερέ είναι τουρκική 
μορφή τοΰ όνόματος τοΰ Μορέν, άλλως ήδη έπί Τουρκοκρατίας καί μέχρι τοΰ 1924 
θά έπρεπε νά ύπήρχον δύο γειτονικά όμώνυμα χωρία, τό εν μέ έλληνικήν, τό δ’ άλλο μέ 
τουρκικήν μορφήν τοΰ αύτοΰ όνόματος (Μορέν, Όρέν - Ντερέ), όπερ άπίθανον. 
Σημειωτέον ότι τό όνομα τοΰ έν λόγιρ χωρίου είναι εις τήν τουρκικήν Ούρέν - Ντερέ 
( = χείμαρρος των έρειπίων). Βλ. Ί. Χλωροΰ, Λεξικόν Τουρκοελληνικόν. Κων- 
σταντινούπολις 1899, τόμ. 1, σ. 246, στήλ. 1. Έδόθη λοιπόν λόγω τής ύπάρξεως βυζαντι­
νών έρειπίων έν τή γειτονία. Ούδεμίαν λοιπόν σχέσιν έχουν τό Όρέν - Ντερέ καί Μορέν.
2 Καί ή έπισκοπή Βελικείας (Vilicios) άνταποκρίνεται πιθανώτατα προς τό τοπω­
νύμιον Βενίκεια (γράφε Βελίκεια) τής περιοχής έκείνης, τό όποιον συναντώμεν εις 
τά έγγραφα τών μονών τοΰ Άθω. Βλ. Act. Chil. 37,17-39,57. (Actes de 1’Atlios Y: 
Actes de Chilandar. Edd. L. Petit- B. K o r a b 1 e ν. Βυζαντινά Χρονικά 
17, 1911, Παράρτημα 1).
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κνύει ταύτην το χωρίον Μορέν, καθιστά λίαν πιθανόν, ότι είς τό σλαβικόν 
δήθεν όνομα Morunac' ύποκρύπτεται πράγματι τό όνομα τής έδρας τής 
επισκοπής Morenos τής μητροπόλεως των Φιλίππων. Τοϋτο συμφωνεί 
καί προς τό όρθόν νόημα τού άναφερθέντος σλαβικού σημειώματος, Υπο­
στηρίζεται δέ καί ύπό του χρόνου έμφανίσεως τοΰ τοπωνυμίου Morunac'. 
Ή επισκοπή Morenos έμφανίζεται είς τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας, 
λαβοϋσα έν τώ καταλόγω των επισκοπών τής μητροπόλεως τών Φιλίππων 
τήν θέσιν τής παλαιοτέρας επισκοπής τών Σμολένων, τό δέ σλαβικόν ση­
μείωμα προέρχεται έκ χρόνων πολύ μεταγενεστέρων τής Φραγκοκρατίας.
3. ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ MORENOS
Ή λατινική μορφή τού όνόματος Moreni είναι προφανής. Μ ό ρ ι- 
νοι ή Μορινοί ή Μορίνοι είναι γνωστόν όνομα Γαλατικής φυ­
λής, 1 κατοικούσης είς τα παράλια τής Φλάνδρας βορείως του Άρτοά καί 
είς τό δυτικόν μέρος τού Βελγίου.2 Οί Μορίνοι ύπετάγησαν μετά ήρωϊκήν 
άντίστασιν είς τόν Καίσαρα, άποτελέσαντες τήν provincia Belgica II.3 
Άναφέρονται ύπό του Στράβωνος,4 τόν δέ 4ον αϊώνα μ.Χ. ή χώρα τών 
Morini περιελάμβανε δύο πολιτείας, τήν civitas Morinorum καί τήν 
civitas Bononensium.5 * *
Καθ’ όλον τόν ευρωπαϊκόν μεσαίωνα ύπήρχεν ή Morinia, τό δέ έπί- 
θετον Morin είναι λίαν σύνηθες καί σήμερον άκόμη είς τήν Γαλλίαν. Κατά 
τάς Σταυροφορίας συναντώμεν στόλαρχον Morinus de Platea Longa.8 
Έκ δέ τοΰ Χρονικού τού Μορέως είναι γνωστόν ότι εις τήν ’Αρκαδίαν ύπήρ-
1 Stephan., Thesaurus col. 1198: Μόρινοι vel Μορινοί, nisi potius scrib. Mo- 
ptvoi, oi, Morini, gens Galliae Lugdunensis.
2 Larousse du XXe siècle, v. Morins, en lat. Morini (du celtique mors, la mer). 
Tribus celtique habitant les contrées boisées et marécageuses de la Morinie du Moyen 
Age (nord de T Artois et Flandre).
3 J. Caesaris, Commentarli belli gallici. Bd. A. Klotz, vol. I. Teubn. Lib. 
II, 4 (p. 45, 2: Morinos XXV milia). Lib. III, 9; 28 (p. 70, 23:Aforiraos-p.83, 7: Mo­
rini supererant, qui in armis essent). Lib. IV, 21, 22, 37, 38 (p. 97, 25: ira Morinos 
proficiscitur-p. 98, 20: Morinorum·... legati venerunt-p. 107, 16: Morini quos..pacatos 
relinquerat-p. 108, 4: in Morinos...misit). Lib. Y, 24 (p. 125, 16: ira Morinos ducendam 
...dédit). Lib. VII, 75, 76 (p. 231, 10: Morinis-p. 232, 6: jura legesque reddideral al- 
que ipsi Morinos attribuerai).
4 Strabo, D, 5. Ed. A. M e i n e k e. Lipsiae 1921. Teubn. L, p. 265, 20: 
«τοϊς Μεναπίοις δ' dai συνεχείς ini τη Θαλάττη Μορίνοι καί Βελλοάκοι καί Άμβια- 
νοί καί Σουεσσίωνες καί Κάλετοι μέχρι τής εκβολής τοΰ Σηκουάνα ποταμού..».
5 La Grande Encyclopaedic, v. Morini.
“René Grousset, Histoire des Croisades et du royaume de Jérousalem.
Paris 1936, tom. Ill, p. 23.
6
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χε τό φέουδον τής Morena, άνήκον είς τήν Μαργαρίταν τής Μόραινας 
(Marguerit de Morena), σύζυγον τοϋ Γοδεφρίδου Ντεβριγιέρ (Geoffroy de 
Bruyères).1
Φαίνεται λοιπόν ότι σταυροφόροι τής Δης Σταυροφορίας Morini 
ή Moreni έκ τής επαρχίας Μορινίας τής Φλάνδρας, άκολουθοΰντες τον 
Βαλδουΐνον τής Φλάνδρας, έγκατεστάθησαν μετά τήν διανομήν του βυζαν­
τινού κράτους τό 1204 καί εξωθι τής Χριστουπόλεως, συσταθείσης έπισκο- 
πής, ήτις ώνομάσθη έκ τού έθνικοΰ αύτών ονόματος (ad) Morenos. Είς τήν 
οόχί άπίθανον ύπόθεσιν ταύτην οδηγούν ήμάς τά πράγματα, ή τύχη όμως 
δέν ήθέλησε νά διασωθή ρητή περί τού έπαρχιακοΰ μικρού τοπωνυμίου 
μαρτυρία.
4. ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΜΟΛΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΜΟΑΕΝΩΝ
Εϊδομεν ανωτέρω ότι ή επισκοπή Morenos τού Ίννοκεντίου ούδεμίαν 
γλωσσικήν σχέσιν δύναται νά εχη προς τήν επισκοπήν Σμολένων των πα- 
λαιοτέρων τού 1204 καταλόγων έπισκοπών, των ύπαγομένων είς τήν μητρό- 
πολιν των Φιλίππων. Μία σύντομος άνασκόπησις τού ζητήματος τής 
τοποθετήσεως τού θέματος Σμολένων, προς τό όποιον ή επισκοπή Σμολέ­
νων εχει άμεσον σχέσιν, θά κατάδειξη ότι ή είς τά ανατολικά πρόθυρα τής 
Χριστουπόλεως ευρισκομένη επισκοπή Morenos καί τοπικήν σχέσιν δέν 
δύναται νά εχη προς τήν έπισκοπήν καί τό θέμα των Σμολένων, άτινα εύ- 
ρίσκοντο πολύ μακράν ταύτης.
Θέμα Σμολένων, ώς είναι γνωστόν, άναφέρεται άπό τού 1079 εν τω 
πρακτικά» Ίωάννου Βέστη τού Καταφλορών2 διά τήν μονήν τής Λαύρας.3 
Τούτο, ώς παρατηρεί ό Κυριακίδης,4 ύπήρχεν είς χρόνους αρκετά
1 Χρονικόν τοϋ Μορέως. "Εκδ. John Smitt. London 1904, στ. 8452 
κέ. Πρβ. Index σ. 626: Margaret of Morena. Index σ. 637: Μάραινα 8454, belon­
ged to Margaret, wife of Geoffroy de Bruyères... The Chronicle expressly mentions 
in 1. 8455 that Moraena is situated in Skortà (=εΐς Γόρτυνα), the mountainous 
part of ancient Arcadia.
2 Όρθώτερον «κατά Φλώρον». Βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσσικά. ΒΖ 28 (1928), σ. 
14 κέ.
3 Act. Lavra 32,1: «’Ιωάννης Βέστης βασιλικός νοτάριος των οίκειακών στρατευμάτων 
καί άναγραφεύς Σμολένων συν τη νέη. διοικήσει Θεσσαλονίκης καί Σερρών ό Καταφλορών... 
ερευνάν ποιούμενος των έπεχόντων προ ημών πρακτορικών πράξεων, λέγω δή Ίωάννου άση- 
κρήτου τοϋ Άσβεστά καί γεγονότος κριτοΰ καί άναγραφέους Βολεροϋ Στρυμόνος καί Θεσσαλο­
νίκης προς δε καί 'Ανδρονίκου..καί Λέοντος,.άναγραψάμεθα κ.τ.λ...». Του έτους 1079.
4 Στ. Π. Κυριακίδου, Βυζαντιναί Μελέται Ι-V. Θεσσαλονίκη 1933- 1939. 
’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τόμ. 3. Θεσσαλονίκη 1939, σ. 56 άριθ. 10.
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παλαιοτέρους τοϋ 1079, ώς δεικνύει ή μνεία παλαιοτέρων πράξεων ύπαλλή- 
λων τού θέματος εν τφ ανωτέρω πρακτικώ τοΰ Καταφλορων.
Τό 1083 ό Πακουριανός, δστις έπί τι διάστημα εσχε τήν οικονομικήν 
καί άλλην διοίκησιν του θέματος τούτου,1 άναφέρει τίτλους χρυσοβούλ- 
λων καί άλλων εγγράφων σχετικών προς τό θέμα Σμολένων.2
Τό 1198 εις τό χρυσόβουλλον τοϋ ’Αλεξίου τοϋ Γ' διά τούς Βενετούς 
καί τό 1204 είς τό έγγραφον τής διανομής τοϋ βυζμντινοϋ κράτους μεταξύ 
σταυροφόρων τής Δης Σταυροφορίας θέμα Σμολένων δέν μνημονεύεται.3
Ό Νικήτας Χωνιάτης, άφηγούμενος τά τής άποστασίας τοΰ βουλγάρου 
Ίβάγκο περί τό 1200, μνημονεύει τοϋ θέματος Σμολένων.4
Τέλος, ώς ειδομεν, εις όλους τούς καταλόγους επισκοπών τής μητρο- 
πόλεως Φιλίππων κατά τούς χρόνους των Μακεδόνων καί Κομνηνών αύ- 
τοκρατόρων, άπό τοϋ 9ου μέχρι τοΰ Που αίώνος, μνημονεύεται επισκοπή 
Σμολένων.5 Ή δε εν Φιλίπποις εύρεθεΐσα έλληνιστί γεγραμμένη πρωτο­
βουλγαρική επιγραφή τοϋ βουλγάρου άρχοντος Περσιάνου τοϋ 9ου αίώνος6
1 li e m e r 1 e, Phil. s. 164.
2 Τυπικόν Πακουριανοϋ, σ. 54 κέ. (Κ υ ρ ι α κ., Βυζ. Μελ. σ. 61): «Χρυσοβοόλ- 
λιον περί τής άθωώσεως τοΰ θέματος τών Σμολένων... Α! αποδείξεις περί τοΰ εϊσκομι- 
σθέντος λογαριού περί τής άπαιτήσεως τοΰ θέματος Σμολένων».
3 G. L. Fr. T a f e 1 - G. M. Thomas, Urkunden zur älteren Handels= 
und Staatsgeschichte der Republik Venedig. I. Teil (814-1205). Wien 1856, σ. 
263 καί σ. 486. Άντ’ αύτοϋ άναφέρεται είς μέν τό πρώτον: Provincia Molyscii et Μο- 
grenon, εις δέ τό δεύτερον: Provincia Moliscu et Moglenon. Αυτόθι, σ. 486 σημ. 2, 
άπεκρούσθη έξ αρχής ή συσχέτισις τών Σμολένων προς τά Μόγλενα. Τούτο έδέχθη καί ό 
G. Schlumberger, Sigillographie de T Empire Byzantin. Paris 1884, σ. 108. 
Έν τών ύστέρων καί ό Κυριακίδης, Βυζ. Μελ. σ. 56 σημ. 2 καί σ. 216.
4 Νικήτ. Χωνιάτ., Bonn. σ. 680 : «...καί προς τό όρος τό Πάγγαιον καί επ' Άβ- 
δηρα παρατείνοοσιν. Άμέλει καί τό θέμα τών Σμολένων ύπεποιήσατο». Καί ό Κώδιξ Β 
τοϋ Χωνιάτου: «...άλλα καί το θέμα τών Σμολαίνων προσέπεσε καί ύπετάγη αύτφ, καί τα 
περί τον Πάνακα ποταμόν πλησιάζοντα χωρία..». Βλ. καί σ. 708: τά τής άποστασίας 
τοϋ Σπυριδωνάκη, οστις: «..τήν αρχήν τών Σμολένων χειρίζειν λαχών κ.τ.λ...». Έφραίμ, 
Bonn. στ. 6602: «κλίμα Σμολένων».
5 Τά σχετικά χωρία συνέλεξε καί συζητεϊ ό Lemerle, Phil. σ. 257-268. Αυ­
τόθι εκδόσεις καί άλλη βιβλιογραφία. Βλ. ένταϋθα σ. 78 καί τάς αυτόθι ύποσημ.
6 Έξεδόθη καλώς τό πρώτον υπό F. D ν ο r n i k, Deux inscriptions gréco- 
bulgares de Philippes. BCH 52 (1928), 125 κέ. Τελειωτική έκδοσις είς τό Corpus 
V. Bechevliev, Die Protobulgarischen Inschriften. Godisnik na Sofijskija 
Universitet, I stor.-filol. Fakultet, XXXI, I. Sofia 1934 σ. 28-29, 43 (N. 19,20), 
116-121. Πίν. XIV, XV (βουλγαριστί). Νέα εκδ. Άκαδ. Βερολίνου, 1963, σ. 165, Nr. 
14. Τό Ιστορικόν τής εύρέσεως τών δύο τεμαχίων τής έπιγραφής, τάς κατά καιρούς 
δημοσιεύσεις τούτων, σχετικήν βιβλιογραφίαν, τό κείμενον τής έπιγραφής καί σχετι­
κούς παραλληλισμούς τοϋ II. Grégoire ευρίσκει τις παρά L e m e r 1 e, Phil. σ. 
134-139, οστις μετά τοϋ Dvornik χρονολογεί τήν έπιγραφήν: 837 (έν σ. 137).
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ούδεμίαν αμφιβολίαν αφήνει περί τής ύπάρξεως σλαβικής φυλής Σμολέ- 
άνων εις την υπηρεσίαν ουσης των Βυζαντινών.1
Τό μέγα ζήτημα είναι, που πρέπει νά τοποθετηθούν οί Σμολεάνοι οδτοι 
καί τό θέμα Σμολένων. Ό Dvornik τοποθετεί αυτούς ΒΑ τής Θεσσαλονίκης 
καί ούχί μακράν των Φιλίππων,2 άποκρούων τήν γνώμην τοϋ Detchev, 
ότι οϋτοι εύρίσκοντο περί τον κάτω ροΰν τοϋ Νέστου ποταμού.3 Τήν γνώ­
μην τοϋ Detchev φαίνεται δεχόμενος ό ήμέτερος Ζακυθηνός.4 Ό Lemerle 
τοποθετεί αυτούς εις τήν ορεινήν περιοχήν βορείως τής πεδιάδος των Φι­
λίππων καί μεταξύ τοϋ άνω ροϋ τοϋ Άγγίτου προς δυσμάς καί τοϋ μέσου 
ροΰ τοϋ Νέστου προς άνατολάς.5 Τέλος ό Κυριακίδης, οστις άλλοτε 
έτοποθέτει τούς Σμολεάνους άλλαχοΰ,6 τοποθετεί σήμερον τούτους όρι- 
στικώς «εις τα όρεινά τής Ροδόπης καί δή βορείως καί ελαφρώς προς άνα-
1 Κυριακ., Βυζ. Μελ. σ. 215-216.
2 Dvornik, ενθ’ άνωτ. σ. 139. Ό αυτός Dvornik προηγουμένως (Les 
Slaves, Byzance et Rome. Paris 1926, σ. 13) έτοποθέτει αυτούς βορείως τής 
Θεσσαλονίκης έπΐ τού Νέστου, φθάνοντας μέχρι τοϋ Άρδα, παρά τάς πηγάς τοϋ όποιου 
εύρε σφζόμενον τοπωνύμιον Smiljan, ένθυμίζον τούς Σμολεάνους (σ. 237, σημ. 2). Ό 
J. Β. Bury, A history of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene 
to the accession of Basil I (A. D. 802-867). London 1912, σ. 372, σημ. 3, δστις έγνώ- 
ριζε τό πρώτον μόνον τμήμα τής έν λόγω επιγραφής έκ τοϋ πρώτου άντιγράφου τοϋ 
Père Braconnier (περί αύτοϋ βλ. F. C ο 11 a r t, Philippes ville de Macédoine, depuis 
ses origines jusqu’ à la fin de P époque romaine. École Française d’ Athènes. Tra­
vaux et Mémoires. Fase. I. Paris 1937, σ. 11 κέ. καί σημ. 4) τοποθετεί άνευ συζητή- 
σεως τούς Σμολεάνους περί τόν μέσον ροϋν τοϋ Νέστου.
3 D. Detchev, Où habitaient les Smoljanes? Έν Sbornik προς τιμήν 
τοϋ Zlatarski. Sofia 1925, σ. 45-55. Γνωστόν ήμϊν έκ τής συντόμου άναγγελίας τοϋ 
Κ. Μ i a t e V, Βυζάντιον 5 (1929), σ. 532. Βλ. καί Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών 14 
(1948), σ. 42 κέ.
4Διον. Α. Ζακυθηνοϋ, Περί τής διοικητικής διαιρέσεως καί τής έπαρχικής 
διοικήσεως έν τώ Βυζαντινά) κράτει. Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών ΙΖ' (1941), σ. 236.
5 Lemerle, Phil. σ. 163. Βλ. αύτόθι, σ. 116 σημ. 2, σ. 136, σ. 164.
° Βυζ. Μελ. σ. 58: «..ή έπί τοϋ Παγγαίου, πράγμα άντικείμενον προς τήν εκτασιν 
τοϋ θέματος τοϋ Στρυμόνος, ή κάλλιον βορείως τοϋ Πάνακος είς τήν όρεινήν περιοχήν, 
τήν βορείως τής Δράμας καί περί τό Ζίρνοβον καί τό Νευροκόπιον, ή τέλος βορειοανα- 
τολικώς τών Φιλίππων, είς τήν άνατολικώς τής Δράμας καί τοϋ Δοξάτου όρεινήν περιοχήν 
«τοϋ Νέστου. "Ολα όμως αύτά άντιφάσκουν προς τήν ιδιότητα τοϋ θέματος καί δή εχοντος 
πόλεις πολλάς έρυμνοτάτας..». Ή παλαιά γνώμη τοϋ Κ. *Α μ ά ν τ ο υ, ή τοποθετούσα 
τούς Σμολεάνους έπί τής Ροδόπης (Μακεδονικά, σ. 64 σημ. 5), είχε γενικόν χαρακτήρα, 
άποδεικνύεται όμως, έστω καί ώς τοιαύτη, σήμερον όρθή. Έπί τής γνώμης ταύτης τοϋ 
Άμάντου (1920) έπανέρχεται ό Μ. V a s m e r, Die Slaven in Griechenland. Abh. 
d. Preuss. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Klasse Nr. 12 (1941). Berlin 1941, σ. 177, το­
ποθετών καί αυτός τούς Σμολεάνους έπί τής Ροδόπης καί παραπέμπων περί αύτών είς 
τόν τόμ. II, σ. 428 τοϋ απροσίτου είς ήμας έργου τοϋ Lubor Niederle, Slo­
vanski starozitnosti, oddil I-Svazek IV. Puvod a pocatky Slovanu Vychodnich. Prag 
1925.
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τολάς τής Ξάνθης, βορει,οδυτικώς δέ του Νέστου». ’Επιφέρει δέ ό Κυριακί- 
δης: Ό Dvornik εϊχε σημειώσει ήδη τοπωνύμιόν τι Smiljan περίτάςπηγάς 
του Άρδα (βλ. ένταϋθα, σ. 84 σημ. 2). Διεπίστωσα βραδύτερον ότι καί εις τό 
φύλλον Ξάνθης του έλληνικοΰ επιτελικού χάρτου 1:100.000 τοϋ 1927 ση­
μειώνεται όχι άπλώς τοπωνύμιον, άλλά χωρίον Ίσμιλάν, τοϋ οποίου τό 
όνομα οί Βούλγαροι μετέφερον βραδύτερον εις τό βορειότερον κείμενον 
Πασμακλί, τό όποιον καί άπετέλεσεν επί τουρκοκρατίας τό κέντρον τής 
όρεινής αύτής περιφερείας, ήτις κατφκεΐτο ύπό σλαβοφώνων Μουσουλμά­
νων, των όνομαζομένων Πομάκων».1
Ή ύπό τοϋ Κυριακίδη ώς ανωτέρω τοποθέτησις των Σμολεάνων εις 
τά δυτικά τής οροσειράς τής Ροδόπης λύει αυτομάτως τήν δυσκολίαν τής 
συνυπάρξεως δύο θεμάτων εν τω αύτφ χώρω, τήν όποιαν δεν ήδύναντο να 
άποφύγουν παλαιότεραι τοποθετήσεις,2 θέτουσα νΰν τούς Σμολεάνους 
εξω των ορίων των θεμάτων Στρυμόνος καί Βολεροΰ καί εντός τοϋ πολυ­
μερούς θέματος Φιλιππουπόλεως (=Άχριδώς - Μόρας καί Βερόης), εις 
τό νότιον δέ μέρος τής περιοχής τής Άχριδώς.
Τό γεγονός, ότι οί Σμολεάνοι ευρέθησαν εις τόν δρόμον τοϋ καυχάνου 
Ίσβούλου κατά τήν εισβολήν των Βουλγάρων τοϋ 837, συμφώνως προς τήν 
άναφερθεϊσαν επιγραφήν των Φιλίππων, καί τό γεγονός, ότι ή έπισκοπή 
Σμολένων ύπήγετο εις τήν μητρόπολιν Φιλίππων είχον πείσει τόν Lemerle 
ότι οί Σμολεάνοι εύρίσκοντο πλησίον των Φιλίππων καί επομένως τό θέμα 
Σμολένων πρέπει νά τοποθετηθή εντός των ορίων τοϋ θέματος Στρυμόνος.3
1 Έν βιβλιοκρισία τοδ έργου τοϋ Lemerle, Philippes κ.τ.λ. Μακεδονικά 
τόμ. Β'. Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη 1952, σ. 702.
2 Ή τοποθέτησις τοϋ θέματος Σμολένων έντός τών όρίων τοϋ θέματος Στρυμόνος 
είναι αναγκασμένη να δεχθή συνύπαρξιν τών δύο θεμάτων έν τφ αύτφ χώρφ, διότι τά δύο 
ταϋτα θέματα άναφέρονται έν ταϊς πηγαίς συγχρόνως. Ούτω θέμα Στρυμόνος άναφέρεται 
άπό τοϋ 1042 έν τφ τριμερεΐ Βολεροϋ - Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης καί είναι πολύ 
παλαιότερον τών χρόνων τούτων (βλ. Κ υ ρ ι α κ., Βυζ. Μελ. σ. 52 άριθ. 2. Ίδρύθη κατά 
μέν τόν Κυριακίδη ν, αυτόθι σ. 138, μεταξύ τών έτών 789 καί 809, κατά δέ τόν L e- 
merle, Phil σ. 127, μεταξύ τών έτών 809 καί 899). Θέμα Σμολένων άναφέρεται άπό τοϋ 
1079 καί είναι, ώς έλέχθη άνωτέρω, παλαιότερον τών χρόνων τούτων. Άργότερον, τό 
μέν 1083 άναφέρεται θέμα Σμολένων, τό δέ 1089 θέμα Στρυμόνος, έν τφ τριμερεΐ πάλιν 
Βολεροϋ - Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης (βλ. Κ υ ρ ι α κ., Βυζ. Μελ. σ. 59 άριθ. 11: Τυπ. 
Πακ., καί σ. 67 άριθ. 12: Act. Zog. 35, 96). Άπό τοϋ 1042 λοιπόν μέχρι τοϋ 1089 
άναφέρονται παραλλήλως τά δύο θέματα καί έάν τό θέμα Σμολένων τοποθετηθή 
έντός τών όρίων τοϋ θέματος Στρυμόνος, πρέπει νά δεχθώμεν συνύπαρξιν τών δύο θεμάτων 
έν τφ αύτφ χώρφ, όπερ άδύνατον.
’Lemerle, Phil. σ. 162. Τήν άνωτέρω δυσκολίαν τής συνυπάρξεως τών δύο 
θεμάτων έν τφ αύτφ χώρφ προσπαθεί νά διαφύγη, αύτόθι, ό Lemerle δεχό- 
χόμενος μεταξύ τών έτών 1074 καί 1079 άπόσπασιν τής περιοχής τών Σμολένων άπό τοϋ 
παλαιοϋ θέματος Στρυμόνος, γενομένην έν τφ πλαισίφ γ?νικωτέρων διοικητικών μετά-
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Οί Σμολεάνοι όμως ήσαν σλαβική φυλή εις τήν υπηρεσίαν των Βυζαν­
τινών καί κατ’ αυτών έπέρχεται ό καυχάνος Ίσβοϋλος του βουλγάρου άρ- 
χοντος Περσιάνου το 837 έν τή επιγραφή τών Φιλίππων, νικήσας προφανώς 
αυτούς καί προχωρήσας μέχρι τών Φιλίππων, ερχόμενος δε άσφαλώς από 
βορρά. Ή μέχρι Φιλίππων μόνον προέλασις αύτοΟ εξηγείται έκ τής παρου­
σίας έν Χριστουπόλει βυζαντινών στρατευμάτων υπό τόν Καίσαρα ’Αλέ­
ξιον Μωσελέ,1 άλλως σκοπός αυτού θά ήτο ή Χριστούπολις καί ή έξοδος 
προς τήν θάλασσαν. Οί Βυζαντινοί έγκαθίστων τά φίλια ταϋτα σλαβικά φό­
λα είς κλεισούρας καί διαβάσεις προς άπόκρουσιν επιδρομών. Κατά τήν 
γνωστήν δε μαρτυρίαν του Πορφυρογεννήτου ήδη ό ’Ιουστινιανός ό Β' 
είχεν έγκαταστήσει τό 688 Σλάβους είς τά όρη καί τάς διαβάθρας τών κλει­
σουρών του Στρυμόνος.2 Σμολεάνοι δέ ήσαν, λίαν πιθανώς, οί παλαιότε- 
ροι οδτοι Σλάβοι, οί έγκατασταθέντες είς τάς κλεισούρας τού Στρυμόνος 
προς φρούρησιν τών στενών καί άπόκρουσιν βουλγαρικών άκριβώς επι­
δρομών. 3 Επομένως ούδέν παράδοξον ότι οδτοι εύρέθησαν είς τόν δρόμον 
του καυχάνου Ίσβούλου, γνωστού οντος ότι ή οδός τής εισβολής τών Βουλ­
γάρων είς τήν Μακεδονίαν καί Δυτικήν Θράκην ήσαν άνέκαθεν αί κοιλάδες 
του Στρυμόνος καί του Νέστου.
Οί Σμολεάνοι λοιπόν κατ’ άρχάς δέν άπετέλουν θέμα, αλλά απλήν 
Κλεισούραν υπό Κλεισουράρχην, καί ήσαν έγκατεστημένοι περί τό Με- 
λένικον καί τό Νευροκόπι, φυλάσσοντες τά Στενά τής Κούλας καί τοϋ 
Ροϋπελ καί τήν είσοδον είς τήν κοιλάδα του Στρυμόνος. Ήττηθέντες τό 
837 υπό τών είσβαλόντων Βουλγάρων του καυχάνου Ίσβούλου, συνεπτύχ-
βολών έν τή περιοχή του τριμερούς θέματος Βολεροϋ - Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης, 
αί όποΐαι είχον φορολογικούς σκοπούς καί έπέφερον τήν χαλάρωσιν τής ένότητος τού 
τριμερούς θέματος. Τήν άπόσπασιν ταύτην έδέχετό ποτέ καί ό Κυριακίδης, Βυζ. 
Μελ. σ. 167, έθεώρησεν όμως κατόπιν τό ζήτημα ώς μή ύφιστάμενον, αύτόθι, σ. 216.
1 F. D V ο r n i k, La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les slaves macé­
doniens au IXe siècle. Travaux publiés par Γ Institut d’ Études Slaves, V. Paris 
1926, §18-19 καί σ. 62-63, 36-40. (ΌΗ. Grégoire, Βυζάντιον 9 (1934), σ. 785, 
καί ό Κυριακίδης, Βυζ. Μελ. σ. 270, άποδίδουν εις αυτόν τήν ϊδρυσιν τής Καισα- 
ροπόλεως). Αυτόθι, σ. 31-2: τό χωρίον τού Ιγνατίου Διακόνου. Περί τών γεγονότων βλ. 
L e m e r 1 e, Phil. σ. 133.
2 Πορφυρογένν., De thematibus II, Bonn. σ. 50 : «Tò δε θέμα τοΰ Στρυμόνος 
τη Μακεδονίφ συντέτακται καί ούδαμοϋ τούτου λόγος έστί περί θέματος, άλλ’ εις κλεισούρας 
τάξιν λελόγισται καί Σκύθαι αυτό αντί Μακεδόνων διανέμονται ’Ιουστινιανού τοΰ Ρινοτμήτου 
εν τοϊς δρεσι τοϋ Στρυμόνος καί ταίς διαβάθραις τών κλεισουρών τούτους έγκαταστήσαντός..» ■ 
Άνάλυσιν τού χωρίου τούτου τοΰ Πορφυρογεννήτου βλ. παρά L e m e r 1 e, Phil, 
σ. 124-125. Περί τής έκστρατείας τοΰ ’Ιουστινιανού Β' κατά τών Σλάβων τοΰ Στρυμό­
νος βλ. Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique au XIVe siècle. Paris 1913, σ. 5 καί σημ. 
5, ένθα καί αί πηγαί.
3 Κυριακ., Βυζ. Μελ. σ. 216.
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θησαν άναμφιβόλως προς τα βυζαντινά στρατεύματα του Καίσαρος Μωσε- 
λέ, τά ευρισκόμενα εις τήν Χριστούπολιν. Είς τήν περιοχήν ταύτην τής 
Χριστουπόλεως παρέμεινον οδτοι, ώς φαίνεται, έπί άρκετά ετη. Τοϋτο, 
διότι ή επισκοπή Σμολένων ίδρύθη κατά τόν Dvornik επί τής πατριαρχίας 
του Φωτίου, όταν ουτος κατά τόν έκχριστιανισμόν των Βουλγάρων τό 864 
άνέπτυξεν εξαιρετικήν δραστηριότητα διά τήν έπίτευξιν τούτου, ή μεταξύ 
των έτών 879 καί 882, όταν ό Βασίλειος ό Α' κατέβαλε μεγάλας προσπά­
θειας προς έκχριστιανισμόν ολοκλήρου τοϋ κράτους.1 Διά νά υπάγεται 
δέ ή έπισκοπή Σμολένων είς τήν μητρόπολιν των Φιλίππων, πρέπει νά ύπο- 
θέσωμεν ότι κατά τήν εποχήν τουλάχιστον τής ίδρύσεως τής επισκοπής 
οί Σμολεάνοι εύρίσκοντο άκόμη είς τήν περιοχήν τής Χριστουπόλεως καί 
των Φιλίππων καί κατόπιν μετεκινήθησαν πέραν τοϋ Νέστου προς τήν Ρο­
δόπην, σχηματισθέντος θέματος Σμολένων υπό τοϋ Βασιλείου τοϋ Β' κατά 
πάσαν πιθανότητα,2 χωρίς ό όρος θέμα νά εχη τήν έννοιαν τής εύρείας 
εδαφικής έκτάσεως των παλαιοτέρων θεμάτων.3 Ούτως έξηγεΐται ίσως 
διατί ή επισκοπή Σμολένων εξακολουθεί νά υπάγεται είς τήν μητρόπολιν 
Φιλίππων, ένώ οί Σμολένοι καί τό θέμα Σμολένων εύρίσκονται άργότερον, 
από τής εποχής λίαν πιθανώς τοϋ Βασιλείου τοϋ Β', πέραν τοϋ Νέστου έπί 
τής Ροδόπης, έκεΐ όπου εύρίσκομεν σήμερον άκόμη τό τοπωνύμιον Ίσμιλάν.
Ή έπισκοπή Σμολένων έξηφανίσθη μετά τοϋ θέματος Σμολένων λίαν 
πιθανώς ολίγον προ τοϋ 1204 καί διά τοϋτο, ώς εΐδομεν, θέμα Σμολένων 
δέν άναφέρεται είς τό χρυσόβουλλον τοϋ ’Αλεξίου τοϋ Γ' διά τούς Βενετούς 
τό 1198.4
1 Dvornik, Les Slaves, Byzance etc. σ. 238 καί σ. 239.
2 Κ υ ρ ι α κ., Βυζ. Μελ. σ. 168: «Ώς προς τήν άπόσπασιν τοϋ θέματος Σμολένων 
από του θέματός Στρυμόνος ούδέν είναι γνωστόν, δέν είναι όμως άπίθανον νά είναι εργον 
τοΰ Βουλγαροκτόνου». Υπέρ τούτου συνηγορεί τό γεγονός, δτι ή περί τό Μελένικον καί 
τά στενά τοϋ Ροϋπελ παλαιά περιοχή των Σμολένων μετά τήν παράδοσιν αυτής εις τόν 
Βουλγαροκτόνον καί τήν έγκαθίδρυσιν έν αυτή φρουράς έμφανίζεται έν τφ χρυσοβούλλφ 
του ’Αλεξίου τοϋ Γ' τό 1198 ώς νέον θέμα Ζαγορίων. Βλ. Tafel-Thomas, Urk., σ. 
262. Μετά τόν τερματισμόν τών βουλγαρικών πολέμων τοϋ Βουλγαροκτόνου (1118) αί πε- 
ριοχαί Βολεροΰ, Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης ύπέστησαν διοικητικήν άναδιοργάνωσιν, 
διαρκέσασαν πολύ μετά τόν θάνατον τοϋ Βασιλείου. Βλ. L e m e r 1 e, Phil. σ. 157, 
όστις θέτει τήν ΐδρυσιν τοΰ θέματος Ζαγορίων εις τούς μετά τούς βουλγαρικούς πολέμους 
τοΰ Βασιλείου τοϋ Β' χρόνους. Αύτόθι, σ. 168. Πρβ. καί σ. 156 σημ. 6. Βλ. καί Κυ - 
ρ ι α κ., Βυζ. Μελ. σ. 96 καί σ. 152 κέ.
3 Ό Κυριακίδης, Βυζ. Μελ. σ. 216, δέχεται μή κυριολεκτικήν χρήσιν τοΰ 
όρου θέμα από τοϋ 1083 είς τό Τυπικόν τοΰ Πακουριανοϋ.
4 Βλ. άνωτέρω σ. 83 καί σημ. 3. Είς τοϋτο δέν έμποδίζει ή μνεία παρά Χωνιάτη θέ­
ματος Σμολένων, άφοϋ ούτος άφηγεϊται γεγονότα πλησιόχρονα τοΰ 1118. Οϋτω: ’Αποστα­
σίαν Ίβάγκο τό 1119 (Νικήτ. Χωνιάτ. Bonn. σ. 680), αποστασίαν Σπυριδωνάκη τό 1201 
(αυτόθι, Bonn. σ. 708). Είς τό έγγραφον τής διανομής είναι φυσικόν νά μή άναφέρεται
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'Η επισκοπή λοιπόν Morenos είναι νέα επισκοπή, σχηματισθεΐσα με­
τά τό 1204 επί Φραγκοκρατίας καί ούδεμίαν ούτε γλωσσικήν οϋτε τοπικήν 
σχέσιν έχει προς τήν έπισκοπήν Σμολένων, τήν έμφανιζομένην εις τούς 
παλαιοτέρους τού 1204 καταλόγους επισκοπών τής μητροπόλεως Φιλίππων.
5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ
Δυνάμεθα νϋν νά άνασκοπήσωμεν κατά χρονολογικήν σειράν τά μέχρι 
τούδε λεχθέντα, ώς εξής:
Οί Σμολεάνοι Σλάβοι, εις τήν υπηρεσίαν όντες των Βυζαντινών, έφύλασ- 
σον άπό τοϋ 688 τά στενά του Στρυμόνος. Ήττηθέντες τό 837 ύπό των είσβα- 
λόντων Βουλγάρων συνεπτύχθησαν προς τά έν Χριστουπόλει ευρισκόμενα 
βυζαντινά στρατεύματα. Έν τή περιοχή τής Χριστουπόλεως καί των Φιλίπ­
πων παρέμεινον οδτοι έπί αρκετά έτη, μέχρις ότου, έκχριστιανισθέντες 
έπί Φωτίου ή έπί Βασιλείου τοϋ Α', έσχημάτισαν έπισκοπήν Σμολένων, 
ύπαχθεισαν εις τήν πλησιεστέραν μητρόπολιν των Φιλίππων. Έπί Βασι­
λείου τοϋ Β' κατά πάσαν πιθανότητα μετεκινήθησαν ούτοι προς τά δυτικά 
άκρα τής όροσειράς τής Ροδόπης, πέραν τοϋ Νέστου καί εις τά νότια τής 
περιοχής τής Άχριδως τοϋ πολυμεροϋς θέματος Άχριδως - Μόρας - Βε- 
ρόης ( Φιλιππουπόλεως), σχηματισθέντος θέματος Σμολένων μικρός 
έδαφικής έκτάσεως. Ή έπισκοπή όμως Σμολένων έξηκολούθησε κατά τά 
είωθότα νά υπάγεται εις τήν μητρόπολιν των Φιλίππων καί νά άναφέρεται 
είς τούς καταλόγους των έπισκοπων αύτής άπό τοϋ 9ου μέχρι τοϋ 13ου αΐ- 
ώνος. Όλίγον προ τής φραγκικής κατακτήσεως τοϋ 1204 τό θέμα καί ή 
έπισκοπή Σμολένων, άγνωστον διατί, εξαφανίζονται καί δέν άναφέρονται 
είς τό χρυσόβουλλον τοϋ Αλεξίου τοϋ Γ' τοϋ 1198. Μετά τό 1204 καί έπί 
Φραγκοκρατίας ή μητρόπολις Φιλίππων άποκτά νέαν έπισκοπήν Morenos, 
κειμένην είς τά ΒΑ πρόθυρα τής Χριστουπόλεως καί λαβοϋσαν τρόπον τινά 
είς τούς καταλόγους τών επισκοπών τής μητροπόλεως ταύτης τήν θέσιν 
μόνον τής παλαιοτέρας έπισκοπής Σμολένων, χωρίς ούτε βεβαίως γλωσσι­
κήν οϋτε πλέον τοπικήν σχέσιν νά έχη προς ταύτην.
Τό όνομα τής έπισκοπής ταύτης Morenos διετηρήθη μέχρι νεωτέρων 
χρόνων ώς όνομα χωρίου Μορέν, κειμένου έξωθι καί όλίγον ΒΑ τής σημε­
ρινής Καβάλας. Ή επικράτεια τοϋ Στεφάνου Δουσάν έφθανε κατά τούς 
χρόνους τής όλιγοχρονίου ζωής τοϋ μεγάλου κράτους αύτοϋ μέχρι τοϋ
θέμα Σμολένων, άφοϋ τό έγγραφον τοΟτο παραλείπει δλην τήν είς τον Βονκράτιον τόν 
Μομφερρατικόν παραχωρηθεΐσαν περιοχήν καί οΰδέν λέγει περί τής μεταξύ Άξιου 
καί Έβρου χώρας, ώς καί άλλων τινων περιοχών τού Βυζαντινού κράτους. Βλ. Ζακυ- 
θ η V ο 0, Περί τής διοικητικής διαιρέσεως κ.τ.λ. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΚΑ' (1951), σ. 180 
καί σημ. 3.
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κάστρου Morenos, έδραν τής άλλοτε ομωνύμου επισκοπής, συμπεριλαμ­
βανομένου, τουτέστιν μέχρι των βορειοανατολικών προαστείων τής Χρι- 
στουπόλεως, μή συμπεριλαμβανομένης. Τούτο δέ σημειοϋται υπό τής«έν- 
θυμίσεως» τού έτους 1347 εις τό σλαβικόν Εύαγγέλιον τής μονής Χελαν- 
δαρίου.
Τό όνομα λοιπόν Μόρουνατς όχι μόνον δέν είναι άλλο σλαβικόν όνο­
μα τής Καβάλας, άλλ’ είναι τό όνομα έδρας επισκοπής τής μητροπόλεως 
Φιλίππων κατά τήν εποχήν τής Φραγκοκρατίας, καί ουδέ καν σλαβικόν, 
άλλά λατινικόν.
Ή σλαβική λοιπόν επιθυμία, όπως παρεντίθεται μεταξύ των όνομάτων 
τής Καβάλας, Νεάπολις - Χριστούπολις - Καβάλα, καί τό σλαβικόν δήθεν 
όνομα αύτής Μόρουνατς, θά παραμείνη μία μεταξύ των πολλών άλλων 
σλαβικών έπιθυμιών.
I. ΘΕΟΧΑΡΙΛΗΣ
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